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序論第 1章 研究の背景と目的 
 １，研究の背景 





























仕、世話、援助、職務」の意味で用いられ、英語には「the office and work of DIAKONOS, 
service, ministry」と訳されていることばである。「ディアコニア」の派生語として、「デ
                                                     
1 熊本慈愛園園長 
2 阿部志郎 1967「基督教界に占める社会事業の役割」日本キリスト教社会福祉学会 2009『日本キリスト




動詞で「給仕する、仕える、世話をする、助ける」の意で、英語には「to minister, serve, 
wait upon, care for one’s needs, supply」と訳されている。また「ディアコノス（δι
 '
ακονος）」とは名詞で、「仕える人、奉公人、世話人、助力者、執事」の意で、英語で







 表 1 「ディアコニッセ」関係類似語の整理  
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3 Dr.Thomas Coates トーマス・コーツ（年号不詳）DIAKONIA:THE BIBLICAL BASIS AND A HISTORICAL 
SURVEY 田端武 1985『ディアコニア 奉仕の生活』聖文舎 p.127-p.134 










１－３，CiNii Articles 検索による「ディアコニッセ」福祉実践研究 




表 2 CiNiiによる検索結果のまとめ 
 (重複あり、筆者作成) 







中道 2010、西原 2015、篠原 2015）、③「教会とディアコニア」について書かれたもの（横
井 2010、小林 1962、岡田 2013、2014a、2014b、石居 1987、熊澤 1993）の３つに分類でき
た。第二の「キリスト教社会福祉の実践・教育に関するもの」は、a．実践活動について（船
                                                     
5 坂本道子 2017「日本におけるディアコニア・ディアコニッセ研究の現状――CiNii Articles による




1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 計
ディアコニア 1 4 7 6 14 32
ディアコニッセ 1 3 2 7 13
ディアコニーのみ 2 3 3 5 13




越 2017、白川 2003、井上 2015）、b.ボランティアとディアコニアとの思想的関係に関する
もの(鈴木 2001、坂本 1994b、1995)、c.人間福祉とディアコニアとの関係（熊澤 1999、中
山 1997）、d.社会福祉教育との関係（坂本 2015、2016）の４つに分類できる。 
このなかで、先に疑問として提示した「ディアコニアの実践の具体的な活動」が描かれて
いると推察できる、第二の「キリスト教社会福祉の実践・教育に関するもの」の中の「a.実












そこで、先の表 2および表 3の「ディアコニッセ」論文 13件に最新の検索結果を加えて
「ディアコニッセ」研究の内訳をみると表 4のとおりになる。 
 










1954 1 不明 ディアコニッセ運動と日本の教会7 神学 
1990 1 坂本道子 「浜松ディアコニッセ母の家」の社会実
践――社会福祉的意義8 
福祉 
1998 1 坂本道子 ディアコニッセ・ハニの福祉実践と福祉
思想9 
福祉 












1999 1 坂本道子 ディアコニッセ・ハニの実践から学ぶ10 福祉 
2000 1 八木博 ドイツにおける福祉の源流－ディアコ
ニッセ11 
福祉 
2005 1 坂本道子 日本カトリック修道会の社会福祉活動
の現状12 
福祉 
2010 3 泉彪之助 ディアコニッセという概念－初期キリ
スト教共同体との関連13 
神学 




2011 1 田村直俊、 ドイツ看護史の真相(1)ディアコニッセ
運動の発展16 
看護 






2016 1 柳下明子 古代の教会のディアコニッセ(女性ディ
アコノス)19 
神学 
2017 1 佐々木秀美 ドイツにおけるディアコニッセ養成が
ナイチンゲールに与えた影響について20 
看護 
2018 1 佐々木秀美 わが国におけるドイツ“母の家”方式に 看護 
                                                     
10 坂本道子 1999「社会福祉援助実践の 5つの基本姿勢――ディアコニッセ・ハニの実践から学ぶ」『人間
福祉研究』北海道女子大学，2，63-77 
11 八木博 2000「ドイツにおける福祉の源流――ディアコニッセ」『日本福祉工学会誌』（2），48-51 































計 17 本文あり 6   
                      (2019年 12月 31日調べ 筆者作成) 
 
領域を分類すると、神学 4件、福祉 8件、看護 4件、文化 1件である。研究が盛んになっ


















23 ディート レギーネ 2019「日本におけるドイツプロテスタント女性共同体：ディアコニッセ母の家の
設立と展開」『同志社大学グローバル地域文化学会紀要』12,65-99 
24 Sam H.Franklin 1964 Christian Social Action A Syllabus prepared for students of  
Christan Social Ethics in The Tokyo Union Theological Seminary  大木英夫訳 1964『S.H.フラン 
クリン キリスト教社会倫理概説 キリスト者の社会実践への道』日本基督教団出版部 p.19.および 
「第 4章社会実践の必要と危険」p.132～p.156 
25 大谷嘉朗 1978「第 4章 キリスト教社会福祉施設におけるスーパービジョン」日本基督教社会福祉学 
会・日本基督教社会事業同盟編『キリスト教社会福祉概説』日本基督教団出版局 p.203～p.218 
26 阿部志郎 1998「4章 教会と社会事業－－日本基督教団とキリスト教社会事業同盟の場合－－」日本キ
リスト教社会福祉学会編『社会福祉実践とキリスト教』ミネルヴァ書房 
27 阿部志郎 2001『「キリスト教と社会福祉」の戦後』海声社、特に p.65、p.229～p.230 





























30 三吉明 1984『キリスト者社会福祉事業家の足跡』金子書房。ここには「第 1部集治監とキリスト教」
として「有馬四郎助、原胤明、本間俊平など」、「第 2部救世軍の社会事業」として「山室軍平」、「第 3
部北海道開拓とキリスト教」として「荻野吟子」などが取り上げられている。 
31 室田保夫 1994『キリスト教社会福祉思想史の研究 「一国の良心」に生きた人々』不二出版。ここで
は「第 1章監獄改良事業－『北海道バンド』」「第 2章日本救世軍と社会事業」「第 3章職業紹介事業と
下層社会」「第 4章少年感化事業－家庭学校とその周辺」「第 5章地域の福祉－地方に生きる」「第 6章
高橋元一郎の生涯と思想」「結章平和と福祉－柏木義円を中心にして」と男性ばかりを取り扱ってい
る。 
32 細井勇 2009『石井十次と岡山孤児院 近代日本と慈善事業』ミネルヴァ書房 
33 例えばキリスト教保育連盟 1986『キリスト教保育に捧げた人々』キリスト教保育連盟、小林恵子 2003
『日本の幼児保育につくした宣教師［上巻］』キリスト新聞社、小林恵子 2009『日本の幼児保育につく
した宣教師［下巻］』キリスト新聞社などがある。 
34 小檜山ルイ 1992『アメリカ婦人宣教師 来日の背景とその影響』東京大学出版会、阿部純子訳著 2000
『ヨコハマの女性宣教師 メアリー・P・プラインと「グランドママの手紙」EXP、青山静子 2006『マ
ーサ・B・エカードの冒険 日本の女子教育・福祉に捧げたアメリカ女性宣教師』ドメス出版 
35 鈴木裕子監修・東京女子財団編著 1994『先駆者たちの肖像 明日を拓いた女性たち』ドメス出版 
36 五味百合子編著 1973『社会事業に生きた女性たち――その生涯としごと』ドメス出版、五味百合子 
37 堀千鶴子 2003「『仕える女』の精神――ある奉仕女の語り」桜井厚編『ライフストーリーとジェンダ
ー』せりか書房 


































                                                     
39 坂本道子 2018「人物史研究の方法について――先行研究の分析から――」聖隷クリストファー大学社
会福祉学会『聖隷社会福祉研究』第 11号 p.39-p.48 
40 杉山博昭 2015「第 1章 キリスト教による社会事業思想の受容と展開」『「地方」の実践からみた日本
キリスト教社会福祉 近代から戦後まで』ミネルヴァ書房 p.30 






































                                                     
43 倫理審査 2019年 1月 11日判定、認証番号 18066、聖隷クリストファー大学 































                                                     




















井上貴詞 2015「地域教会の福祉実践へのチャレンジと課題：教会における 11年間の福祉 
実践の総括と各地に広がる教会福祉実践への考察」『キリストと世界 東京基督教大学 
紀要』25号，88-109 









て」『川崎医療福祉学会誌』Vol.25,No.1 1-12  













小檜山ルイ 1992『アメリカ婦人宣教師 来日の背景とその影響』東京大学出版会 
五味百合子編著 1973『社会事業に生きた女性たち――その生涯としごと』ドメス出版 
五味百合子編著 1980『続 社会事業に生きた女性たち』ドメス出版 




























祉研究』第 10号 p.12-p.20 
坂本道子 2018「人物史研究の方法について――先行研究の分析から――」聖隷クリストフ
ァー大学社会福祉学会『聖隷社会福祉研究』第 11号 p.39-p.48 
佐々木秀美 2017「ドイツにおけるディアコニッセ養成がナイチンゲールに与えた影響につ
いて」広島文化学園大学看護学部『看護学総合研究』Vol.19 No.1 10-21 
佐々木秀美 2018「わが国におけるドイツ“母の家”方式によるディアコニッセ養成の歴 






杉山博昭 2015「第 1 章 キリスト教による社会事業思想の受容と展開」『「地方」の実践か
らみた日本キリスト教社会福祉 近代から戦後まで』ミネルヴァ書房 p.30 




















































Dr.Thomas Coatesトーマス・コーツ（年号不詳）DIAKONIA:THE BIBLICAL BASIS AND A 
HISTORICAL SURVEY 田端武訳 1985『ディアコニア 奉仕の生活』聖文舎 
 
Sam H.Franklin 1964 Christian Social Action A Syllabus prepared for students of  










































手紙第 16 章第 1 節」に書かれている「フィベ」がこの任にある女性執事であり5、「ディア
                                                     
1 石居正己 1977「聖書におけるディアコニア」石居正己・門脇聖子『ディアコニア入門』聖文舎 p.14, 
p.100-p.101 
2 同上 p.15 
3 同上 p.17 
4 西村一之も「新約聖書における福祉――ディアコニア」と題し、『日本 YMCA研究所紀要第 2巻第 6号』
1981において論考している。 








































トーマス・コーツ著田端武訳 1985『ディアコニア』聖文舎 p.46 
7 アリス・ザロモン 1921『社会福祉事業入門』1972岩崎学術出版社 p.65 
8 同上 p.66 
9 使徒たちの生活を理想として修道院的な共同生活を行った平信徒の婦人や若い女性体で、12世紀終わり
にでき、13・14世紀オランダ、フランス、ドイツに盛んであったといわれる。同上 p.71 



































                                                     
11 同上 p.75 
12 同上 p.82 































                                                     
14 この数が、手元にある資料で異なる。ドイツ語パンフレットの“Theodor Fliedner” では「11兄弟姉
妹のうち 3番目」となっているが、西村一之は『聖隷 F・ナイチンゲール  ディアコニッセ』(1988)
の中の「テオドール・フリートナー」p.29では「11兄弟の次男」と記す。さらに、『ディアコニ 
No.1』(1954)p.10 エリサベト・フョリンガーによると、「12人兄弟の第 4子」とある。また、1958年 3
月 22日付「キリスト新聞」には、フリートナーの紹介を載せ、その中で「12人兄弟の 4番目」と『デ
ィアコニ』と同様な記載がある。今回はドイツ語原語に準じて「11人兄弟 3番目次男」とした。 
15 西村一之(1988) 「テオドール・フリートナー」『聖隷 F・ナイチンゲール  ディアコニッセ』p.28 












ミュンシュターと出会い、1828 年 4 月結婚した。出獄者の更生指導が進み、放免女性の受



















                                                     
17 『ディアコニ』No.13 1956年 6月 1日発行 p.12 
18 前述 西村 p.30 
19 同上 西村 p.30 






































                                                     
22 前述 西村 p.33 
23 ジョセフィン・A・ドラン(1973)小野泰博・内尾貞子約(1978)『看護・医療の歴史』誠信書房 p.206-
p.207  












ナーは初心を貫徹し、1836 年 10 月 13 日、カイザスウェルト・ディアコニッセ母の家を開
設した26。 
３－５，ディアコニッセの誕生 



















                                                     
25 『ディアコニ』No.15 1956年 10月 1日付 p.8-p.9 
26 前述西村 p.35 
27 西村 p.35 



































                                                     
29 西村 p.39 




















護に対する思いを強めていた32。1849 年夏、7 月 31 日から 2 週間、ナイチンゲールは家族
旅行から離れ、一人でカイザスウェルトを見学に行った。そこで体験したことを「カイゼル
スウェルト学園によせて」33と題した匿名の報告書に現わし、1851 年に出版している34。さ
らに、1851年 7月から 10月までの 3カ月間、見習いディアコニッセ（Probeschwester）と
して訓練を受け、祝福式も授かった35。ここでの生活をナイチンゲールは次のように手紙に













看護学部『看護学総合研究』Vol.19 No.1 10-21 
35 上述ナイチンゲール著作集の解題(田村真)には、次の指摘がある。1点は「カイゼルスウェルト学園に









10 分で、私たちは日に 4回食事します。朝は 5時に起床、5時 45分に朝食をとります。患
者は 11時に昼食、シスターたちは 12時です。2時と 3時の間にお茶を飲みます。スープは
12 時と 7時に、パンは朝と昼、野菜は 12時に出ます。1週間に数回、私たちは夕方聖書の
講義を聞きに集会室に集まります」36 




















伝道）中央委員会（ Central-Ausschuss  fűr die Innere Mission der Deutschen 
Evangelischen Kirche」という連合体が誕生した37。これは、「母の家」形式をとらない、い
















ン」とこの「ドイツ福音主義教会救済事業(Hilfswerk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland)」39が 1975年に統合され、「ドイツ・ディアコニー事業団(Diakonisches Werk 
der EKD e.V.)」が設立された。現在、ドイツでの 6つの民間社会事業40のひとつとして、プ
ロテスタント系の福祉事業として大きな勢力となっている。この実践のひとつに障害者の
街として有名なフォン・ボーデルシュヴィング財団ベーテル（v.Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel.）がある41。ディアコニー事業団の利用者は 2016年時点で約 1000万人、









                                                     
訳、『ヴィヘルン著作選集②――キリスト教社会改革の展開』1987いずれもキリスト新聞社、P.マイン
ホルト校注北村次一訳 1991『ヴィヘルン著作シリーズⅡ ヴィヘルン『ドイツ国民への覚書』（上）』
法律文化社を出版している。また山城順 2007は E・バイロイター著『ディアコニー ドイツ・キリス
ト教社会福祉の歴史 ディアコニーと近代における内国伝道の歴史』ゆるり書房を訳し、ディアコニー
の歴史を詳しく著している。  











紀要 人間社会学部』No.4 159-166、さらに、最近の研究として、梶原直美・岡本宣雄 2015「ドイ
ツ・ディアコニー事業団に関する日本国内の研究について」『川崎医療福祉学会誌』Vol.25,No.1 1-12 
がある。 
42 ディアコニー事業団のホームページより,2019年 9月 25日調べ 
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ia&sl=de&uhttps://www.diakonie.de/&prev=search 
43カイザースヴェルト連盟のホームページより，2019年 9月 25日調べ、 Die Geschichite des 
Kaiserswerther Verbanbes http://kaiserswerther-verband.de/geschichte 
27 
 
協会を設立することが決定され、1947 年ディアコニア世界連合（Diakonia World 
Federation）が設立された。日本も後述する「ベテスダ奉仕女母の家」と「母の家ベテル」
























 第Ⅰ期 戦中から 1954年 5 月 伝播・萌芽期 
  深津文雄牧師を中心に「ディアコニッセ」が東京で紹介され、日本人のディアコニッセ
志願者が現れ、母の家が設立されていくまで。 
                                                     
44 ディアコニア世界連邦のホームページ歴史およびメンバーより www.diakonia-
world.org/en/main/hisutory.shtml および www.diakonia-world.org/en/main/members.shtml 
45 DGDのホームページ http://www.dgd.org/ueber-uns/geschichte/anfaenge/ 2019 年 9月 25日調べ、 
46 Regine DIETH 2019「日本におけるドイツプロテスタント女性共同体－－ディアコニッセ母の家の設立
と展開――」『同志社大学グローバル地域文化学会紀要』第 12号 p.65-p.99 
47 坂本道子 1990「『ベテスダ奉仕簿母の家』にみるディアコニア――その社会福祉的意義」日本キリスト
教社会福祉学会『基督教社会福祉学研究』第 22号 p.53-p.61 
28 
 
 第Ⅱ期 1954年 5 月～1974 年 3月 協働・最盛期 
  ドイツ人ディアコニッセが離日するまでの間日本人ディアコニッセとの共同によって
組織化を進め、様々な活動を展開させる時期。これをさらに次の 3期に分類する 




  Ⅱ－２ 茂呂時代 1957年 4月～1962年 12月 
  茂呂塾保育園における寄宿共同生活の時期で、婦人保護更生施設いずみ寮を開所・運営
していく時期。第 4 回から第 8 回の着衣式と第 1 回と 2 回の祝福式が行われ、独立した母
の家が 1962 年 12 月に東京の大泉学園町に建設されるまでの時期。しかし、ドイツからの
支援には陰りが見える時期でもある。 
  Ⅱ－３ 大泉・コロニー時代 1963年 1月～1971年 3月   
 大泉の母の家で、団結して婦人保護のためのコロニーづくりに燃え、かにた婦人の村を開
所・運営していく時期。第 9回～第 11回の着衣式、第 3回から第 5回祝福式が行われ、日
本人ディアコニッセは確実な存在となる。1971 年 3 月、一人残っていたドイツ人ディアコ
ニッセが離日するまでの協働の時期。 







 第Ⅳ期 1990年～2017年現在まで 維持・縮小期 







                                                     
48 『ディアコニア』2004 年 8月発行 No.243「小さき群れの中から姉妹一人逝く」 





また、時を同じくして 1954 年 11 月 5 人のドイツ人ディアコニッセと 2 名の日本人ディ
アコニッセをもとに設立した「浜松ディアコニッセ母の家」についても、筆者は次の 3期に
分類した50。 


















第Ⅳ期 1991 年～2018 年 10月 縮小・終焉・伝承期 
2人の姉妹は高齢に伴い、退職し、ボランティアで教会を中心とした訪問活動を行ってい
た。体力の衰えとともに、一人は 2007年 3月に特別養護老人ホーム浜松十字の園に入居し、
                                                     
50 坂本道子(1991)「『浜松ディアコニッセ母の家』における社会実践――その社会福祉的意義――」『日本
女子大学紀要 人間社会学部 創刊号』p.77-p.87 
51 長谷川保 1971『夜もひるのように輝く』講談社 p.99-p.101 
52 「戦後ドイツの教育事情――メラー博士に聞く－－」『基督教文化』1950年 4月号 No.45 p.47-p.51 
53 『十字の園老人ホームの出来るまで』1988十字の園、長谷川保 1983『神よ、私の杯は溢れます』ミネ
ルヴァ書房 
54 坂本道子 1999「ディアコニッセ・ハニの福祉実践と福祉思想――クリスチャン・ソーシャルワーカー 
のあるべき姿を求めて――」日本基督教社会福祉学会『基督教社会福祉研究』No.31 p.10-p.19 




大学看護学部『看護学総合研究』Vol.19 No.2 33-49 
30 
 
2011 年 12 月 31 日 89 歳で逝去した。一人残った姉妹は、2009 年 4 月に第 2 アドナイ館に




神戸に現在ある「母の家ベテル」の礎になったのは、1951 年中国から渡って来た 2 人の
ドイツ人ディアコニッセであった。20 年間中国で伝道を中心に活躍していた人である。こ
の 2人は、看護・救済援助活動を行うカイザスヴェルト系ではなく、伝道に中心を置いた前





に、1985 年 5 月 16 日「母の家ベテル」が創立された。一時期 12 名迄いた日本人ディアコ
ニッセは、看護師、保育士、調理師などの免許を取得したもの、社会福祉士、言語訓練士な
どの資格を有していたものなどがおり、宣教活動と同時にキリスト教系医療・福祉、教育機








 第 1期 1950年代 紹介期 
 第 2期 1962-64年 導入期 
 第 3期 1965-1967 年 意義付け・具体化 






57 母の家ベテルホームページ 2019年 9月 28日調べ https://www.motherhouse-bethel.com/プロフィール
／歴史／、『フェローシップ・ディコンリー 宣教 50周年記念誌 喜びをもって主に仕えよ』2002、 
前掲書 Regine DIETH 2019「日本におけるドイツプロテスタント女性共同体－－ディアコニッセ母の家





 第 4期 1968-1970 年 組織化 
1967年夏に第 1回ディアコニアキャンプを 6泊 7日で 7名とともに実施した。1970年か
ら 1977 年からはディアコニア・コースと名称変更し、10名前後～14名の人と、4泊 5日か
























 さらに、1955年 2 月 1日発行『ディアコニア』No.5には、次のような記事がある。  
 「1 月 7 日午前 10 時より日本基督教団ディアコニッセ研究委員会は、ハンナ姉の助言に
より、浜松ディアコニッセ母の家代表者およびベテスダ奉仕女母の家代表者をそれぞれ 3名
                                                     
59 内田栄二 2005「次世代につなぐ高齢者福祉事業」るうてる法人会連合『共拓型社会の創造をめざして 
未来を愛する 希望を生きる』人間と歴史社 
60 「独逸」の誤植かと思われるが、原文のまま掲載した 
61 『ディアコニ』1954年 10月 1日発行 No.3 おしらせ p.24 






















                                                     
63 『ディアコニ』1955年 2月 1日発行 No.5 
64 『ディアコニ』1955年 4月 1日発行 No. 6おしらせ p.24 
65 キリスト教年鑑編集委員会『キリスト教年鑑 1986 年版 40周年記念号』キリスト新聞社 p.338 









井本義孝 1995『ドイツの福祉日記 ベーテルの心を訪ねて』筒井書房 
内田栄二 2005「次世代につなぐ高齢者福祉事業」るうてる法人会連合『共拓型社会の創造


















日本キリスト教社会福祉学会『基督教社会福祉学研究』第 22号 p.53-p.61 
坂本道子 1991a「『浜松ディアコニッセ母の家』における社会実践――その社会福祉的意義
――」『日本女子大学紀要 人間社会学部 創刊号』p.77-p.87 
坂本道子 1991b「ドイツ民間社会福祉の現状――バイエルン・ディアコニー事業団の設立




















いて」広島文化学園大学看護学部『看護学総合研究』Vol.19 No.1 10-21 
佐々木秀美 2018「わが国におけるドイツ“母の家”方式によるディアコニッセ養成の歴 
史」広島文化学園大学看護学部『看護学総合研究』Vol.19 No.2 33-49 
Regine DIETH 2019「日本におけるドイツプロテスタント女性共同体－－ディアコニッセ母
の家の設立と展開――」『同志社大学グローバル地域文化学会紀要』第 12号 p.65-p.99 
富坂キリスト教センター編 2014『行き詰まりの先にあるもの』いのちのことば社 
西村一之 1981「新約聖書における福祉――ディアコニア」『日本 YMCA 研究所紀要第 2 巻第
6号』 
西村一之 1988「テオドール・フリートナー」『聖隷 F・ナイチンゲール  ディアコニッ
セ』p.28 
長谷川保 1971『夜もひるのように輝く』講談社 p.99-p.101 
長谷川保 1983『神よ、私の杯は溢れます』ミネルヴァ書房 




湯槇ます監修 1975『ナイチンゲール著作集 第 1 巻』現代社 最初の論文が「カイザスウ
ェルト学園によせて 1851年」 
著者不明 1950「戦後ドイツの教育事情――メラー博士に聞く――」『基督教文化』1950年
4月号 No.45 p.47-p.51 
 
≪洋書・翻訳本≫ 
Dr.Theol.Rrich BEYREUTHER 1962 Geschichte der Diakonie und  Inneren Mission in 
der Neuzeit E・バイロイター1983山城順訳 2007『ディアコニー ドイツ・キリスト
教社会福祉の歴史 ディアコニーと近代における内国伝道の歴史』ゆるり書房 
von Fritz v.Bodelschwinbh1980 Vater Bodelschwingh Ein Blick in sein Leben 鈴木克
則訳 1987『父ボーデルシュヴィングの生涯 いつくしみの町ベーテルを築いた人』暁書
房 
Dietrich Bonhoeffer 1939 Gemeinsames Leben 森野善右衛門約 1975『共に生きる生活』
新教出版社 
Dr．Thomas Coates Diakonia:The Biblical Basis and a Historical Survey 田端武
訳 1985『ディアコニア 奉仕の生活』聖文舎 
Stephanie Dietrich,Kund JØrgensen,Kari Karsrud Korslien & Kjell Nordstokke 
edi.2014 Doakonia as Christian Social Practice An Inrtoduction 
Josephine A. Dolan  1973 Nursing in Society 小野泰博・内尾貞子訳 1978『看護・
医療の歴史』誠信書房 




Jaap von Klinken 1989 DIAKONIA Mutual Helping with Justice and Compassion 小塩
海平訳 2003『ディアコニアとは何か 義とあわれみを示す相互扶助』一麦出版 
Marc Edouard Kohler 1991 Kirche als Diakonie  
Elsie Anne McKee 1989 DIAKONIA in the Classical Reformed Tradition and 
TODAY 井上正之・芳賀繁浩訳 1998『執事職 改革派の伝統と現代のディアコニア』一麦
出版 
Philippi ， Paul  1989  Diaconica:über die soziale Dimension kiechlicher 
Verantwortung 
Ruth W.Rasche 1994 The Deaconess Heritage  One Hundred Years of Caring, Healing 
and Teaching 




Wichern,Säｍtliche Werke,Bd.1,Hrsg.V.Peter Meinhold,Berlin 1962 Die inner 
Mission der deutschen evangelischen Kieche. Eine Denkschrift an die deutsche 
Nation P.マインホルト校注北村次一訳 1991『ヴィヘルン著作シリーズⅡ ヴィヘルン
『ドイツ国民への覚書』（上）』法律文化社 
Gerta Scharffenorth mit Friederike Rupprecht, Doris Jehle, Erika Reichle u.a. und 
Schwestren der Evangelischen Schwestrenverbände 1984 Schwestern Leben und Arbeit 
Evangelischer Schwesternschaften Absage an Vorurteile 
Tuure,Reinhard 1991 Diakonik:Grundlegung und Gestalyung der Diakonie 
 
≪ホームページ≫ 
 ディアコニー事業団の HPより,2019年 9月 25 日調べ 
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ia&sl=de&uhttps://www.diakonie.de/
&prev=search 
カイザースヴェルト連盟の HPより，2019年 9 月 25日調べ、 Die Geschichite des 
Kaiserswerther Verbanbes  http://kaiserswerther-verband.de/geschichte 
ディアコニア世界連邦の HP歴史およびメンバーのページより 
 www.diakonia-world.org/en/main/hisutory.shtml および 
www.diakonia-world.org/en/main/members.shtml 2019年 9月 25日調べ 
DGDの HP http://www.dgd.org/ueber-uns/geschichte/anfaenge/ 2019 年 9月 25日調
べ、 



























本論第 1章 生い立ちと福祉実践への思い――「何かをしなければ」 
１，満州国で生まれ育つ――「信仰心」の土台 

























                                                     





3 1と同じ p.75 







































                                                     
9   同上 p.75-p.76 



































                                                     
11 同上 p.77 
12 同上 p.76 
13 同上 p.76 




































                                                     























信濃町教会は『キリスト教年鑑 2007 年版』でも教会員の信徒数は 287 名20と日本の教会
                                                     
















17 「対談 かにた婦人の村名誉村長天羽道子 花の谷クリニック院長伊藤真美 共に生きて」『明日の友
第 237号』2019年 1月 1日発行 p.36－p.43 
18 日本基督教団信濃町教会 ホームページより http://shinanomachi-c.jp/history.html 
19 同上 









これを裏付ける記事として、上富坂教会発行『上富坂たより』昭和 24 年 11月 27日発行














                                                     
21 上富坂教会の正式名称は、普及福音上富坂教会という。深津文雄牧師が 1937年 9月 9日に東亜伝道会
宣教師助手をかねながら再開した。深津文雄著 1999『底点志向者 JESHUAG』奥付 










23 語り p.6 
24 上富坂教会発行『上富坂たより』昭和 24年 11月 27日発行 No.40 




























                                                     
27 上富坂教会発行『上富坂たより』No.51p.8に「新しい日曜学校の陣容」として「＜小学校科＞」の 4
名の中に名前が連ねられている。 







30 『上富坂たより』No.62 1951年 4月 15日発行 「個人消息 ⑥天羽道子姉 聖路加女子専門学校に入
学されました。」とある。 





るシュベスター・ハンナ・レーヘフェルドが先ずは派遣された。小林恵子 2009「第 6章 ドイツ人の
婦人宣教師ミス・キュックリッヒ――社会福祉法人 愛の泉の創立者」『日本の幼児保育に尽くした宣
教師 下巻』キリスト新聞社 p.405-p.448 
32 『上富坂たより』No.78 1952.8.10 「消息 天羽道子姉 7月 24日――8月 2日愛泉寮（キュックリ
ヒ女史の孤児院）に奉仕」 
33 『上富坂たより』No.79 p.7「愛泉園に奉仕して」。これまではガリ版印刷であったが、この号より活字 
印刷となる 































しれません。／それから 4年 4カ月の準備の時を経て、1954年 5月 23日、他 3姉と共に第






ます』ミネルヴァ書房 p.75．）ポール・エス・メーヤーは『ディアコニ』1957年 4月 1日発行 No.18に
告別説教として「キリスト者とはいかなるものか」が掲載されている。 



































                                                     
37 「志して 50年」『ディアコニア』No.225 p.6-p.7 2000.2.10  





















天羽道子 2010「私を育んだ『満州』、そして、かにた婦人の村」『戦争と性 第 29号 特
集「満州」を知る――引き上げ体験からみる日本の戦争』「戦争と性」編集室 
上富坂教会発行『上富坂たより』No.46（1949年 6月 19日発行）～No.97（1954年 3月 10
日発行） 
キリスト教年鑑編集部 2006 『キリスト教年鑑 2007年版＜通巻題 50巻＞』キリスト新聞
社 
小林恵子 2009「第 6 章 ドイツ人の婦人宣教師ミス・キュックリッヒ――社会福祉法人 
愛の泉の創立者」『日本の幼児保育に尽くした宣教師 下巻』キリスト新聞社 
塚原静子 2011『旧満州本溪湖の街と人びと』幻冬舎ルネッサンス 
自由学園女子部卒業生会 1985・1991『自由学園の歴史 Ⅰ 雑司ヶ谷時代』婦人之友社 
長谷川保 1983『神よ、私の杯は溢れます』ミネルヴァ書房 p.75 
深津文雄 1999『底点志向者 JESHUAG』かにた出版部 
深津文雄 2000『聖書の神髄』かにた出版部 
深津文雄 1969『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 
深津文雄 1981『ぼくの自画像』日本基督教団出版局 
著者不明「戦後ドイツの教会事情――メラー博士に聞く――」『キリスト教文化』No.45,1950
年 4月号 47-51 























期に含まれる 1964年 12月 1日発行『ディアコニ』第 64号～1966年 11月 25日発行『ディ
アコニ』第 75号までの約 2年間 12号分を、天羽は「編集人」として担当している。1954年









の 28 ヶ所は「おしらせ」に記載されている、異動や近況の報告である。上述 29 記事以外
に、「M.A.」と記載されている記事が 4記事3、「ベテスダ」の日記に「（M）」と記載されてい
                                                 
1 『ディアコニ』「おしらせ」1959 年 4 月 1日発行 No.30 1959年 4月 19日に祝福式の記事がある。 
2『ディアコニ』1958 年 12月 1日発行 No.28 
3「乳児園にはたらいて」『ディアコニ』1955年 12月 1日発行 No.10M.A. 
「奉仕女の日記」『ディアコニ』1959年 2月 1日発行 No.29M.A. 
「ユビラーテ・デオ 第 5回ベテスダの集い」『ディアコニ』1959 年 9 月 1日発行 No.32M.A. 
「奉仕女から祈りの友へ」『ディアコニ』1966年 9 月 25日発行 No.74M.A. 
50 
 
るもの 2 記事4、名前を記載されている記事に関連する連載「かんご」4 記事5、名前はない
が「奉仕女を志願するまで」の内容が該当するもの6の 11記事も、天羽が記載したものと推
察できる。この合計 50記事を中心に、この時期の実践内容を分類する。氏名が記載されて
いる 28ヶ所のうち、任務異動に関する記事は表１の 12記事である。 
 
表 1 天羽の任務異動に関する記事内容  
発行年月日 号数 内容 
1956.11.1. 16 最近姉妹たちの任務が決まりましたので発表します 
 天明道子7 加須市 愛泉乳児園 
1957.4.1 18 4 月 1 日をもって任務に移動のあった姉妹がありますのでお知ら
せいたします。  天羽道子 板橋区 ベテスダ本館 
1960.5.1 36 4月 1日付で新しい任務を受けた姉妹は次のとおりです 
 天羽道子 母の家分館 
1960.11.1 39 ＜追加＞10 月 6 日から新しい任務に就いた姉妹は次のとおりで
す。天羽道子 いずみ寮 
1961.11.1 45 10月 1日付で 天羽道子 ベテスダ本部 
1962.7.1 49 ＜追加>4 月 25 日(木)今日からルツ姉 2 週間の休養に入る。代行
のためミチ姉8本館より来寮。 
1962.7.1 49 日記抄「いずみ寮」5月 9日（水）2週間留守されたルツ姉帰寮。
ミチ姉は本多先生の全快まで留まることとなった9。 
1963.1.1 52 日記抄「ベテスダ本館」10月 21日（日）ミチ姉この後（運動会）
半年振りにいずみ寮のお手伝いより解放されて帰館。2 週間の予
定だったのだが。 
1963.1.1 52 ＜追加＞「いずみ寮」10 月 13 日(土)今春以来本部より臨時派遣
されたミチ姉が帰ると大泣きした Hにほとほと困ったが、いじら
しい。あとは本多姉が受け持ってくださる。 
                                                 
4「日記抄茂呂から大泉から(1962.10～11)ベテスダ本館」『ディアコニ』1963年 1月 1日発行 No.52M 
「日記抄茂呂から大泉から(1962.12～1963.1)ベテスダ」『ディアコニ』1963年 3月 1日発行 No.53 M 
5「かんご（一）～（四）」『ディアコニ』1958 年 4月 1日発行 No.24～ 1959年 10月 1日発行 No.27 























      表 2 本人からいただいた履歴書からこの期間の抜粋 
年月日 勤務先 期間 
1954.5 ベテスダ奉仕女母の家入館  







1960.10 いずみ寮 1年 







           表 3 この時期の天羽の勤務先 
 
 (筆者作成) 































で天羽は姉妹たちの世話をしながら、1958 年 4 月に出来たばかりの婦人保護施設「いずみ
寮」で約 1年間実践を行っている。さらに 1961年秋から「ベテスダ本部」に配属され、現





















こうして、1954 年 3 月聖路加女子専門学校を卒業し、看護師の資格を取得した天羽（28
歳）は、5 月に念願かなって「ベテスダ奉仕女母の家」に入館した。その 12 月、奉仕女志
                                                 
10 『ディアコニ』1957年 4月 1日発行 No.18 
11 「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955 年 12月 1 日発行 No.10  

































                                                 
13  同上「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955年 12 月 1日発行 No.10 
14  同上「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955年 12 月 1日発行 No.10 
15 同上「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955 年 12 月 1日発行 No.10 
16 同上「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955 年 12 月 1日発行 No.10 

































移し、それを実体としてベテスダ奉仕女母の家は 1956年 11月 10日社会福祉法人となった
のであります。／いまや、シュウェスター・ユリもシュウェスター・ヒサも退館し、シュウ
ェスター・トシはいずみ寮に転じてシュウェスター・ヨウコがかわり、保育助手として、シ
                                                 





























いずみ寮は 1956年 5月 24日の売春防止法成立後、1957年 6月 25日に「東京都に婦人保
護施設の打診」23をしたのち、1958年 4月 1日に設立している。開設当初 1ヶ月と 3ヶ月の
様子を深津が記述しているが、そのなかから「奉仕女」とのかかわりを記述しているところ
を抜き書きすると、次のようである。 
                                                 
19 同上「茂呂塾の今昔」『ディアコニ』1957 年 10月 1日発行 No.27 
20 「新年度」の間違いではないかと思われるが、資料のまま掲載した 
21 「ベテスダ－ベリヒテ 茂呂塾保育園」『ディアコニ』1964 年 5 月 1日発行 No.60 
22 期間は 1960年 10月～1961年 9月及び 1962年 4 月～10月であると思われる。「いずみ寮 2年」『ディ
アコニ』1960 年 3 月 1日発行 No.35,「3年たったいずみ寮」『ディアコニ』 1961年 3月 1日発行 
No.41 
















護婦に就職できそうなのが 1 名、かよいで家事の手伝いに出ているのが 2 名、正しい結婚
にすすみそうな人も 2名います。（後略）」25 
「奉仕女達は――この困難な課題に取り組んで、実際に何をしたでありましょうか？ま
ず、4 月 1 日から全員勢揃いして待機して、4 月 19 日に寮生第 1 号を東京都婦人相談所か
ら受取るまでに明るい綺麗な建物は完全に掃除ができ、定員 50名のための寝具（布団 2枚、














                                                 
24 「いずみ寮 1ヶ月」『ディアコニ』1958 年 6 月 1日発行 No.25 
25 「いずみ寮 3ヶ月」『ディアコニ』1958 年 8 月 1日発行 No.26 




























表 4  異動以外の記事 
項目 件数 記載号数と内容 
共同生活 ２ ㉘かんご(五)、㉚祝福式、 




                                                 
27 「3年たったいずみ寮」『ディアコニ』1961年 3月 1日発行 No.41（F） 
28 同上「3年たったいずみ寮」『ディアコニ』1961年 3月 1日発行 No.41 




退修付添 ２ ○62大磯アカデミーハウス、○73祝福退修かにた 
組織運営 ２ ㊿ベテスダの役員、○64『ディアコニ』編 
      （丸数字は掲載号数）（筆者作成） 
 つまり、これらの内容が、「生活の場と所属」である「ベテスダ本館」「母の家分館」「ベ
テスダ本部」で行われていた活動内容であることが推察できる。年号と号数を対比してみる
と、「共同生活」に分類した No.28 と No.30は、1957年 4月～1960年 3月までの「ベテス
ダ本館」に該当する時期である。また「組織運営」に分類した No.50の「ベテスダの役員」






1954 年 5 月 14 日、天羽は「着衣式」を経て、「ベテスダ奉仕女母の家」に入館した。最
初の母の家は、「ゲルトルード・キュックリッヒと宣教師が戦後建設された偉大な愛の事業
＜愛の泉＞のなかに、新しくできた愛泉診療所」30に許されて開設された。ここで天羽を含















                                                 




























年 6月 1日発行 No.1～1955年 4月 1日発行 No.6 に「生活訓練」というシリーズで「沈黙」
「安全」「服従」「可能」「平安」「共産」という記事が掲載されている。さらに 1955年 6月
1 日発行 No.7～1956 年 6 月 1 日 No.13 に「生活の技術」というシリーズで「母の家のきま
り」「時間」「寝室」「衣服」「口外不出」という記事がある。この後「生活の反省」というシ
                                                 
31 『ディアコニ』1966年 3月 25日発行 No.71「私達の母の家 2,共同生活のはじめ」エ.フョリンガーに
よると、「愛泉乳児園から看護婦が求められました」とある。p.7112 
32 『ディアコニ』1962年 11日発行 No.51エリサベト・フョーリンガー「母の家がたつまで」 
33 「ベテスダこのごろ」 No.４ 1954.11.1 22-23 
34 『ディアコニ』1955年 12 月 1日発行 No.10 p.24 
35 「私達の母の家 2,共同生活のはじめ」『ディアコニ』1966 年 3 月 25日発行 No.71エ.フョリンガー 
36 同上 1966年 3月 25日発行 No.71 
37 「奉仕女について」『ディアコニ』1957 年 2 月 1日発行 No.17 20-21 
60 
 
リーズが 1956 年 8 月 1 日発行 No.14 ～1957 年 4 月 1 日発行 No.18 まで 5 回シリーズで掲





















こうして、1957年 3月 26日に加須から茂呂へ引っ越すこととなった47。 
「2 人の姉妹は、愛泉乳児院の任務にのこりました。3 人の新しい志願者がくわえられ、
まえに深津 7 人、大沼 3 人が暮らしていたところに、13 人の姉妹がはいりました。基礎課
程の姉妹は 8畳の和室にねむり、そこがアイロン室にも、すべての姉妹の休憩室にもつかわ
れました。というのは、ほかの姉妹は、昼は幼児の保育室になるところで、夜だけ机をあつ
めてベッドにしていたからです。／その隣の 6 畳の板の間は食堂でした。13 人が一つの食
                                                 
38 『ディアコニ』1957年 6月 1日発行 No.19 21 
39 『ディアコニ』1957年 9月 1日発行 No.20  21 
40 『ディアコニ』1957年 10 月 1日発行 No.21 21 
41 『ディアコニ』1958年 2月 1日発行 No.23 21 
42 『ディアコニ』1958年 4月 1日～1958年 12月 1日発行 No,24-No.28それぞれ 21 
43 『ディアコニ』1958年 4月 1日発行 No.24 21 
44 「その時は来た」『ディアコニ』1956 年 4 月 1日発行 No.12 
45 「私達の母の家 2,共同生活のはじめ」『ディアコニ』1966 年 3 月 25日発行 No.71-p.71 
46  同上『ディアコニ』1966 年 3 月 25日発行 No.71 エ.フョリンガー 


































                                                 
48 「母の家がたつまで」『ディアコニ』1962 年 11日発行 No.51エリサベト・フョーリンガー 
49  同上『ディアコニ』1962 年 11月 1日発行 No.51 エリサベト・フョーリンガー 
50 『ディアコニ』1959年 4月 1日発行 No.30 
51  誤植と思われるが、資料をそのままを掲載した 



































                                                 
53 『ディアコニ』1954年６月１日発行 No.1 
54 「祈りの友について」『ディアコニ』1957 年 6 月 1 日発行 No.18 




























                                                 
56 『ディアコニ』1963年 1月 1日発行 No.52 
57 『ディアコニ』1966年 5月 5日発行 No.72 
58 『ディアコニ』1965年 7月 15日発行 No.67 
59 『ディアコニ』1967年 1月 25日発行 No.76 
60 2005年時点で団体会員 76法人、201施設、協力団体会員 2法人、個人会員 12人であり、「教団関係団
体」に位置する。日本キリスト教団 HPより「教団新報 4591号 日本キリスト教社会事業同盟の現状と
課題――日本基督教団との関係をめぐって」村田哲康 uccj.org/newaccount/17670.html 2019 年 9
月 21日調べ 
61『ディアコニ』1967 年 1 月 25日発行 No.76 
62『ディアコニ』1964 年 3 月 1日発行 No.59 
63『ディアコニ』1965 年 11月 25日発行 No.69  
64『ディアコニ』1964 年 3 月 1日発行 No.59  








 監事 榊原千代、池田春江」66 
 そもそも、ベテスダ最初の理事会は 1955 年 7 月 20 日に設立されその時のメンバーは次
のとおりであった。 
「理事長 メーヤー博士 
 理事  賀川豊彦牧師、小崎道雄牧師、キュックリヒ宣教師、榊原千代氏（日本に於て早
くからヨーロッパのディアコニッセ運動について感激をもって紹介していた方で、元法務
次官）、池田春江（最初の祈りの友）、深津館長、シュヴェスター・ハンナ」67 









 二つが、1965年 2月 15日発行第 64号の『ディアコニ』から 1966年 11月 25日発行『デ
ィアコニ』第 75号までの 1年 9ヶ月間、12号分の編集を行っていたということである。 
65号の「母の家」の日記と 64号の編集後記を合わせると、その経緯がおぼろげながら読み
取れる。 
「1 月 24 日（日）教会臨時総会。静養中の嶺牧師の急な辞職願に、教会員一同重い心を
持つ。」69。嶺牧師は前述表１にあるように、1964 年 1 月 1日発行 No.58 から 1964 年 12月
1 日発行 No.63 まで、『ディアコニ』の「編集人」として名前を掲載していた人である。そ
して、「2 月 22 日（月）遅ればせながらディアコニ誌 64 号発行できた。」70とある。また、
前号 No.64 の「あとがき」には「1 月に発行予定の 64 号を新編集者によって、遅ればせな
がらお届けいたします。次号は 3月末日に、次々号より奇数月の 15日に、年 6回の発行を
                                                 
66 『ディアコニ』1962年 5月 29日発行 No.50 
67 「私たちの母の家２.共同生活のはじめ」『ディアコニ』1966 年 3 月 25日発行 No.71エ.フョリンガー 
68 「おしらせ」『ディアコニ』1957 年 4 月 1日発行 No.18 
69 『ディアコニ』1965年 3月 31日発行 No.65 



































                                                 
71 『ディアコニ』1965年 2月 15日発行 No.64 
72 『ディアコニ』1966年 11 月 25日発行 No.75 












大沼和子 1985『茂呂塾 50 年誌』茂呂塾保育園 
深津文雄 1969『いと小さく貧しき者に――コロニーへの道』かにた出版部 
深津文雄 1981『ぼくの自画像』日本基督教団出版部 
ベテスダ奉仕後母の家 機関誌『ディアコニ』1954 年 6 月 1 日発行 No.1～1967 年 3 月 23
日発行 No.77 
 




本論第 3章 婦人保護施設での従事者として女性の自立生活を支える 
――「させてください」 












機関誌は 1970年 1月 25日発行 No.94から、名称を『ディアコニ』から『ディアコニア』









この時期は、記載されている資料によって、次の 2 期に区分される。第 1 期は 1970 年 4
月から 1975年 12月までである。これは『ディアコニア』No.95～No.129までに記載されて
いる「いずみ寮」の日記に記載されていることから読み取れる。第 2期は 1976年 5月 10日




                                                     
1 『ディアコニア』1971年 4月 5日発行 No.101「エリザベト姉を送る」藤巻三郎 
2 『ディアコニア』1973年 4月 30日発行 No.113 「館長無用論」深津文雄 
3  金子光一 2005『社会福祉のあゆみ』有斐閣 p.236 
4  かにた婦人の村で天羽と共に長く,看護師として勤務したディアコニッセである。 
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表 1 定例行事 
  定例行事 1970 1971 1972 1973 
1月           
2月           
3月 部屋替え         
4月 遠足       宮沢湖 
5月 遠足 向ケ丘遊
園 
      
                                                     
5 『ディアコニア』1972年 2月 15日発行 No.106 
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6月           
7月 寮外指導旅行 2泊 3日 仙石原の
家 









9月           


































                                                     
6 『ディアコニ』1970年 6月 5日発行 No.96 














「11月 20日 婦人相談所との間でのケース相談会、午後は従事者研究会で計画した講 




「3月 14日 月 1回のケース連絡会のため。婦人相談所に 4名が出向く。今月は精神病 
院に入院中のケースと、結婚後のケースのアフターケアについて話し合う。時に私たちの
仕事の中で、重い比重を占めることのある事柄なのだ」16 
「4月 10日 都内の婦人保護 6施設の従事者会を、母の家を会場にして行い、48年度 
の年間計画を立てる。」17 






                                                     
8 『ディアコニア』1970年 1月 25日発行 No.94 
9 『ディアコニア』1971年 2月 5日発行 No.100 11 月 8日付 
10  同上『ディアコニア』1971 年 2 月 5日発行 No.100 11 月 26日付 
11  同上『ディアコニア』1971 年 2 月 5日発行 No.100 12 月 13日付 
12  同上『ディアコニア』1971 年 2 月 5日発行 No.100 12 月 17日付 
13  同上『ディアコニア』1971 年 2 月 5日発行 No.100 12 月 23日付 
14 『ディアコニア』1970年 1月 25日発行 No.94 
15 『ディアコニア』1970年 10 月 5日発行 No.98 
16 『ディアコニア』1973年 6月 30日発行 No.114 








 寮生・退寮生への対応の内容は以下の 4グループに分類できる。 
 1)退寮することへの対応 2)退寮生のアフターケア 3)入寮に関する対応 4)寮生への 
対応や問題 である。これらの主な内容を 1970年から 1973年の月ごとにまとめると、表 
２のようになる。 
 
 表 2 いずみ寮で行った寮生・退寮生への対応の内容 
  1)退寮 2)アフターケア 3)入寮 4)寮生対応 問
題行動 
1月 1972 T 耳鼻科に
行ったまま無断
退寮 
























    
4月 1973  婦人保護
施設 Kへ 5名帰村 
    1971 A 足なえが
歩けた 
5月 1970 S 退寮 O
と一緒 
1971 元寮生 YU 
鳥小屋・淡水魚寄
贈 74 
  1970  2 人外勤
に、3 分の一が外
勤 
                                                     
18 『ディアコニア』1974年 1月 15日発行 No.117 
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1970 N 無断外出 
歌舞伎町へ迎え 
6月   1972 Y 親許的
立場 病院 73 
    
7月 1970  昨日入寮






1971  胃がん K 
逝去 一人 53 













9月 1972 K帰宅退寮   1972  婦人保護
施設 K がけ崩れ 
5名入寮 
  







1972 退寮した H 
教会への途中顔
出し のびのび 
    
11月 1972 K 退寮 1
年半水の泡 
1972 A 逝去 
      
12月 1973 S 退寮 や
っと自立 結ん
だ実 









去、f.自立へ に分類できる。表に示されている 15の事例のうち 12件が a～eの、いわゆ
る天羽側からすれば不本意な結果になってしまっている事例である。例えば「無断」「在




























                                                     
19 『ディアコニア』1972年 12 月 15日発行 No.111、10 月 3日付の記述より 





















「7月 4日 昨日入寮した 16歳の T.朝からメソメソして、どうしても婦人相談所に帰し
てほしいと切願。とうとう一日にして移管とする。」23 










                                                     
21 『ディアコニア』1972年 8月 25日発行 No.109、6 月の記載から  
22 『ディアコニア』1971年 8月 5日発行 No.103 
23 『ディアコニア』1970年 10 月 5日発行 No.98 
24  同上『ディアコニア』1973 年 6 月 30日発行 No.114 































 宮古南静園での実践内容は、『ディアコニア』1977年 5月 10日発行 134号～1978年 5月
                                                     
26 『ディアコニア』1971年 10 月 5日発行 No.104、8 月 1日付の記述から 
27  同上『ディアコニア』1971 年 10月 5日発行 No.104、8 月 2日付の記述から 
28 『ディアコニア』1976年 5月 10日発行 No.130 
29 『ディアコニア』1976年 8月 10日発行 No.131 
30 『ディアコニア』1976年 111月 10日発行 No.132 
31 『ディアコニア』1977年 2月 10日発行 No.133 
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32 『ディアコニア』1978年 5月 10日発行 138号 
33 『ディアコニア』1978年 8月 10日発行 139号～1979 年 2 月 10日発行 141号 
34 『ディアコニア』1978年 5月 10日発行 138 号 No.138 
35 『ディアコニア』1979年 2月 10日発行 No.141 
36 同上『ディアコニア』1979年 2月 10日発行 No.141  
37 同上『ディアコニア』1979年 2月 10日発行 No.141 
38 『ディアコニア』1978年 5月 10日発行 No.138 p.8-p.9 

































                                                     
40  同上『ディアコニア』1978 年 5 月 10日発行 No.138 p.8-p.9 
41 『ディアコニア』1978年 8月 10日発行 No.139 p.6 
42 『ディアコニア』1978年 8月 10日発行 No.139 ～1981 年 2 月 10日発行 No.149，『かにた便』1978 年
12 月 1日発行 No.13～1981 年 12月 1日発行 No.25 
43  同上『ディアコニア』1978 年 8 月 10日発行 No.139 




























 ３－２, ディジー寮（Ｄ寮）の寮母としての実践49 
1981年 1月 15日、かにた婦人の村の中に D寮（デージー寮）が「準看護棟」として発足
した。天羽は「B型肝炎 3名、夜尿 2名、他虚弱者の計 9名」の寮母として勤務する。1984
年 5 月 10 日付の No.162 までが D 寮寮母としての勤務であるが、この 3 年間に記載されて
いるものは、夏祭り、「総動員」と呼ばれる共同（協働）作業、「かにたルネッサンス」、作
                                                     
45 『ディアコニア』1979年 5月 10日発行 No.142 
46  2018 年 3 月 28日聞き取りより  
47  ベテスダ奉仕女母の家発行 2015『かにた婦人の村創立 50周年記念誌』p.18 
48  同上 『50周年記念誌』p.18 



































                                                     
50 『ディアコニア』1983年 11 月 10日発行 No.160 
51 『ディアコニア』1982年 11 月 10日発行 No.156 































                                                     
53 「一寮を任されて」『ディアコニア』1982 年 11月 10日発行 No.156 p.8-p.9 
54 『ディアコニア』1981年 5月 10日発行 No.150～1981 年 11月 10日発行 No.152「アジア・太平洋地域 
ディアコニア実行委員会に出席して（上）（中）（下）」 
55 『かにた便』No.32 日記抄 1983 年 9 月 1日発行 p.10 
56  ベテスダ奉仕女母の家発行 2015『かにた婦人の村創立 50周年記念誌』p.19 
57 『ディアコニア』1984年 8月 10日発行 No.163から 1985年 11月 10日発行 No.168，『かにた便』No.36
以降 
58 『ディアコニア』1984年 8月 10日発行 No.163 
59 『ディアコニア』1985年 2月 10日発行 No.165 
60 『ディアコニア』1985年 5月 10日発行 No.166 
























「今年 1月 4日から仕事場が、豚舎から調理場へ移りました。職員 4名の全員交替で、漫
画になる程アタフタしましたが、何とかメドがつき始めました。台所仕事は芸術だとひそか
に感じたりしていますが、寮生 4 名を加えた 8 名の働きが美しい流れになったらと望んで
います。」65 
また、1年の後には、次の記述がある。 





                                                     
62 『かにた便』No.36 1984 年 9 月 1日発行 p.8 
63 『かにた便』No.37 1984 年 12月 1日発行 p.8 
64 『ディアコニア』1986年 2月 10日発行 No.169～1988 年 11月 10日発行 No.180 
65 『ディアコニア』1986年 2月 10日発行 No.169 

















 天羽が書いたものではないが、かにたに勤務して 11年目で、調理に入って 3年半という
職員が、「ごはんつくり」と題して、調理の仕事について次のように記述している。 
「ごはんつくり  磯貝きよ子 調理に入って三年半 
（前略）調理では、6名の寮生と、5名の職員で、1日の食事の仕度が、始まります。/食
事の仕度は、寮生 85名、職員 22名、パート 2名の用意をするのです。/朝食は、早番 6時
から寮生 2名、職員 1名で行い、食堂のテーブルには、各寮から配膳当番がセットに来て、












                                                     
67  かにた便 No.43 日記抄 p.4310 1986年 6月 1日発行 
68  かにた便 No.46 日記抄 p.4610 1987年 3月 1日発行 
69  かにた便 No.48 日記抄 p.4810 1987年 9月 1日発行 







る71。というのも、1985 年の 8 月 19 日付の天声人語に木製の鎮魂碑のことが書かれ、その
反響が多く寄せられたという72。1986 年 8 月 15 日には石碑の慰霊碑が建てられ、TBS も報
道したと次のように記される。 
















本章は 1967年から 1989年（44歳から 63歳）の 22年間の実践活動を取り上げ「従事者」
として、婦人保護施設「いずみ寮」、ハンセン病療養所「宮古南静園」、長期婦人保護施設「か
にた婦人の村」行った実践を見て来た。 
                                                     
71 1985年 12 月 1日発行 No.41「鎮魂のうた つわものどもの夢の跡」から以下、「鎮魂のうた２海征かば水
漬く屍」、「鎮魂のうた３山征かば草むす屍」、「鎮魂のうた４大君の辺にこそ」，「鎮魂のうた５のどには
死なじ」，「鎮魂のうた６とおきかなた」，「鎮魂のうた７さまよいし手弱女」「鎮魂のうた８よぶすべなく」
1987 年 9 月 1日発行 No.48まで   
72 『かにた便』1985年 12月 1日発行Ｎo.41「鎮魂のうた①」。例えば「前略、19日の朝日『天声人語』拝
見いたしました…」「本日付け天声人語拝見、私も全く同感（後略）」「共、8月 19日付天声人語でかにた
婦人の村の文章。よくぞ言って下さった。（後略）」など 
73 『かにた便』1986年 9月 1日発行日記抄 8月 15日の記録（春）p.4410  
74 『かにた便』44 日記抄 p.4410 1986年 9月 1日発行 
75 『ディアコニア』1989年 2月 10日発行 No.181～1989 年 5 月 10日発行 No.182 
76 『ディアコニア』1989年 5月 10日発行 No.182 
77  ベテスダ奉仕女母の家発行 2015『かにた婦人の村創立 50周年記念誌』p.19 
78 『ディアコニア』1989年 2月 10日発行 No.181見開き記事 




























機関誌『ディアコニア』1976年 5月 10日発行 No.130～1989年 2月 10日発行 No.181 
機関誌『かにた便』1975年 11月 1日発行 No.1～1990年 3月 1日発行 No.58 






本論第 4章 婦人保護施設長として「村人」の生活を守る－「共に生きます」 








 なお、この時期、社会の動きとしては 1989年 1月昭和天皇没により元号が「平成」とな
り、新たな時代を展開した時期である。また、1992年 PKO協力法設立、1995年淡路・阪神
大震災、高齢化率が 14%超えるなどの出来事があった。 
『ディアコニア』は No.182（1989年 5月 10 日発行）～No.228（2000年 11月 15日発行）



















                                                     
1 『ディアコニア』1989 年 5月 10日発行 No.182から 2000年 11月 15日発行 No.228 
2 『ディアコニア』1989 年 5月 10日発行 No.182 
3  同上『ディアコニア』1989年 5月 10日発行 No.182  
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「3月 29日 ベテスダ本部の予算理事会に施設長、天羽道子出席 
3 月 31日 本日付で、かにた婦人の村創立者深津文雄は施設長を辞任した。/後任は天羽道
子。」4 
 このように、施設長交代の出来事は、大々的な就任の挨拶などなく、事務的に淡々と描か
れている。2号あとの『ディアコニア』の「施設だより かにた婦人の村の半年 ‘89年 4
月～9月」の冒頭に、天羽は次のような記述をしている。 
























                                                     
4 『かにた便』No.55 P.5510（1989年 6月 1日付発行）の「日記抄」 









































7 『かにた便』1989年 6月 1日発行 p.5502 

















されている。1993 年 2 月号には、「月 1 回のアルクゾーをはじめて 8 年目。1 月 20 日のこ
の日、昨年 1年間の完歩者 58名に完歩賞を、5回目の 12人に額入り賞状を渡す。7年連続
完歩の 10人は、10 年を目指して歩き始めた」と記す14。また、1997年 2月号 No.213では、
「1月のアルクゾーはラーメンコース。4グループがそれぞれラーメン屋さん目指して歩き
ました。10キロは南房パラダイス。片道 8キロを自然に触れながら一気によく歩きました。







このように、1 ヶ月に 1 度、テーマを設け、体を動かし、散歩をする目的を整え、「生き
る」ことを一緒に楽しむ姿がえがかれている。 
                                                     
9 『ディアコニア』1992 年 5月 10日発行 No.194 
10 『ディアコニア』2000 年 2月 10日発行 No.225 
11 『ディアコニ』1964年 5月 1日発行 No.60 
12 『ディアコニア』1996 年 11月 10日発行 No.212 
13 『ディアコニア』1997 年 11月 10日発行 No.216 
14 『ディアコニア』1993 年 2月 10日発行 No.197 
15 『ディアコニア』1997 年 2月 10日発行 No.213 
16 『ディアコニア』1997 年 5月 10日発行 No.214 












の旅の話題で賑やかです」19。三つは「今年は 2 年 1回の一泊旅行の年。ディズニーランド、
いこいの村、横浜ズーラシア、伊香保へと、10 月中は毎週 1 ヶ所ずつ出掛けて、忙しくも
楽しいひと月がアッという間に過ぎました。皆が希望のところへ参加しましたが、帰村した
翌日朝の食卓の賑やかなこと。」20 





 この時期に、「運動会」の記載は 2回ある。一つは 1989年「10月 18日 絶好の秋日和の
もと紅白大綱の運動会。バスで 15分、県立館山運動公園を拝借。一生懸命のあまりの口論
や、弱者差別の発言などに気ももんだが、『楽しかった！』と一同の感想。」21。ふたつが、








「去る 4 月 26 日、4 月のお誕生会に合わせ『かにた村 30 歳のお誕生日』を祝いました。
30 年目のこの日の開所式と今日までの歴史に思いを馳せ、何よりも深津先生ご夫妻と 41名
                                                     
18 『ディアコニア』1990 年 8月 10日発行 No.187 
19 『ディアコニア』1992 年 11月 10日発行 No.196 
20 『ディアコニア』1999 年 11月 10日発行 No.224 
21 『ディアコニア』1989 年 11月 10日発行 No.184 


































                                                     
23 『ディアコニア』1995 年 5月 10日発行  No.206 
24 『ディアコニア』1992 年 8月 10日発行 No.195 
25 『ディアコニア』1994 年 2月 10日発行 No.201 
26 『ディアコニア』1995 年 8月 10日発行 No.209 














逝去の 2 件については次のように述べる。「（前略）涙なしにはたどれない E ちゃんの重
い人生の最後は本当に安らかでした。神様のお計らいだったのでしょうか。」28 






「35 年前の 4 月 5 日、いずみ寮から 15 人もがかにた村に移り、7 人は故人となり、4 人












                                                     
28 『ディアコニア』1991 年 2月 10日発行 No.189 
29 『ディアコニア』1996 年 2月 10日発行 No.209 


































                                                     
31 『ディアコニア』1993 年 11月 10日発行 No.200 
32 『ディアコニア』1996 年 8月 10日発行  No.211 
33 『ディアコニア』1999 年 2月 10日発行  No.221 
34 『ディアコニア』1998 年 12月 10日発行 No.218 

















 「施設だより」は最初の 4回（No.181 ～No.190）には「施設だより」というテーマ見出
しに続いて「かにた村の 4 カ月（‘88 年 10 月～’89 年 1 月）」37、「かにた婦人の村の半年
（‘89 年 4 月～9 月）」38、「夢の実現――ディズニーランドへ行く――」39、「かにたのクラ
ブ活動」40と題名がついていた。また、1992年 2月 10 日発行 No.193～1995 年 2月 10日発













                                                     
36 『ディアコニア』1996 年 11月 10日発行 No.212 
37 『ディアコニア』1989 年 2月 10日発行 No.181 
38 『ディアコニア』1989 年 11月 10日発行 No.184 
39 『ディアコニア』1990 年 2月 10日発行 No.187 
40 『ディアコニア』1991 年 5月 10日発行 No.190 
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 1991年 2月 10日発行 No.189～1991年 11月 10日発行 No.192までの 4号連続で「日本の
国の犯した事柄」と題して、「朝鮮人強制連行・『女子挺身隊』」「従軍慰安婦」についてまと










そもそも、1990 年 5 月 2 日、「韓国の聯合通信記者」が来て、「収容者の中に韓国の人が
いますか」との問いかけに対し、「従軍慰安婦の問題、碑の建立、MY43のこと、碑に込められ
ている韓国への謝罪の気持ちなど語りつつ碑の前に立った。」44と、対応したことを記して 
                                                     
41 『ディアコニア』1991年 2月 10日発行 No.189 
42 同上 1991年 2月 10日発行 No.189 
43 MYさんとは後述の注 46の「城田すず子」さんのこと。1985年に MYさんから「慰安所の亡くなった人
たちのために慰霊塔を」という声を受け、深津は 8月 15日に従軍慰安婦の鎮魂の柱をかにたの山に建
て、翌年に、石の碑とした。『かにた婦人の村 創立 50周年記念誌』p.43 p.54 
44 『ディアコニア』1991年 2月 10日発行 No.189 
発行年月日 号数 タイトル サブタイトル（内容） ページ
1989.2.10 181 施設だより かにた村の4か月（’88年10月～’89年1月） 10～11
1989.11.10 184 施設だより かにた婦人の村の半年（’89年4月～9月） 10～11
1990.8.10 187 施設だより 夢の実現－－ディズニーランドへ行く－－ 10～11
1991.5.10 190 施設だより かにたのクラブ活動 10～11
1992.2.10 193 施設だより かにた村の昨今（年末年始の4日間、人生の学校、お風呂） 10～11
1992.11.10 196 施設だより かにた村の昨今（三人の友を迎え、二人の友を天に送る） 10～11
1993.8.10 199 施設だより かにた村の昨今（93年度の出発、管理と自治） 8～９
未入手 202
1995.2.10 205 施設だより かにた村の昨今（行事、村の収穫感謝祭、降誕祭、新年最初のアルクゾー） 8～９
1996.5.10 210 施設だより かにたの昨今（かにた村の現況） 10～11
1997.2.10 213 施設だより かにたの昨今（歓迎と送別、施設の設備処、処遇上の葛藤） 8～９
1997.11.10 216 施設だより かにた村の昨今　夏のにぎわいから 10～11
1998.8.10 219 施設だより かにた村の昨今（春子先生が召された日、かにた村の作業） 10～11






























                                                     






月に発行されている。『かにた婦人の村 創立 50周年記念誌』p.43 p.54 
47『ディアコニア』1991 年 2月 10日発行 No.189 
48 同上 1991年 2月 10日発行 No.189「日本の国の犯した事柄」 
49 同上 1991年 5月 10日発行 No.190「日本の国の犯した事柄」 
50 『ディアコニア』1991 年 5月 10日発行 No.190「日本の国の犯した事柄」 
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51 同上 1991年 5月 10日発行 No.190 
52 同上 1991年 5月 10日発行 No.190 
53 同上 1991年 8月 10日発行 No.191 
54 同上 1991年 8月 10日発行 No.191 





1991 年 9 月のベテスダの日に、『赤瓦の家』56の著者川田文子氏の講演で知った、日本軍
慰安婦であったと告白した「ポンギさん」57のその後を訪ねた訪問記が記載されている。「ポ
ンギさん」については、ベテスダの日以降に発行された、1991年 11月 10日発行 No.192お





















                                                     
56 川田文子 1994『赤瓦の家――朝鮮から来た従軍慰安婦（ちくま文庫）』 本体 1987 発行 
57 ペ・ポンギさん（1914-1991）1975年 10月 22日付高知新聞の記事「戦時中、沖縄に連行の韓国女性 





58 『ディアコニア』1991 年 11月 10日発行 No.192 
59 『ディアコニア』1992 年 2月 10日発行 No.193 
60 『ディアコニア』1995 年 2月 10日発行 No.205 
61 同上『ディアコニア』1995年 2月 10日発行 No.205 
62 同上『ディアコニア』1995年 2月 10日発行 No.205 



































                                                     
64 『ディアコニア』1996 年 8月 10日発行 No.211 
65  同上『ディアコニア』1996年 8月 10日発行 No.211 


































                                                     
67 『ディアコニア』1991 年 2月 10日発行 No.189「自問自答――かにた村の中で――」 



































                                                     
69 『ディアコニア』1997 年 2月 10日発行 No.213「『底点志向』かにた 32年に想う」 
70 『ディアコニア』1997 年 2月 10日発行 No.213 
71 同上『ディアコニア』1997年 2月 10日発行 No.213 
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72 同上『ディアコニア』1997年 2月 10日発行 No.213 
73 同上『ディアコニア』1997年 2月 10日発行 No.213 
74 『ディアコニア』2000 年 2月 10日発行 No.225「志して 50年」 
75 『ディアコニア』2000 年 2月 10日発行 No.225 


































                                                     
77 『ディアコニア』1998 年 8月 10日発行 No.219 
78 『ディアコニア』1998 年 8月 10日発行 No.219 
79 『ディアコニア』2000 年 11月 10日発行 No.228 
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の様子、山室軍平と久布白落美の 2 枚のステンドグラスの経緯、を記す。久布白落美の 52
円の献金の話から「ここからコロニー募金が始まり、7年後、コロニーは実現したのでした．




９，本論第 4 章のまとめ――「共に生きます」 


















ベテスダ奉仕女母の家発行機関誌『ディアコニア』1989 年 5 月 10 日発行（No.182）～200
年 11月 15日発行（No.228） 
 
 
                                                     
80 『ディアコニア』2000 年 11月 10日発行 No.228 
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本論第 5章 理事長として「村人」と共に生活する――「お伝えします」 




設者であり前理事長の深津文雄牧師（以下「深津」と略す）が 2000年 8月 17日逝去した。
そのあとを継いで、天羽は社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家の理事長とかにた婦人の村
の施設長を兼務した。『ディアコニア』は 2000年 5月 1日発行（No.226） ～2013年 3月 15
日発行(No.276)が該当する。 
 この期間の『ディアコニア』「働くまど 姉妹たちのメッセージ」（以下「公開日記」と略















ごす意味を再確認している。二つは、「社会福祉援助技術現場実習」に 2006年 8月 7日から




三つは、盛夏の中 2 日間で二つのキャンプを受け入れたことを述べる。「5 日午後『日中三
国青少年歴史体験キャンプ』参加者 160名を、翌 6日『日本軍「慰安婦」問題に向き合う真
                                                     
1 『ディアコニア』2002年 5月 10日発行 No.234 


























念十字の園大会」に招待され、「その 50 年に創設時より関わられた母の家の 2 姉妹にもお
会いし感激」したこと8、2012年 6月 20日に千葉県富津市にある「望みの門」の創立 50周
年記念感謝会に出席し、同じような歩みをした「我がベテスダを思う」とまとめる9。 
                                                     
3 『ディアコニア』2010年 8月 10日発行 No.267 
4 『ディアコニア』2006年 5月 10日発行 No.238 
5 『ディアコニア』2007年 8月 10日発行 No.255 
6 『ディアコニア』2009年 2月 10日発行 No.261 
7 『ディアコニア』2011年 2月 15日発行 No.269 
8 『ディアコニア』2010年 11 月 10日発行 No.268 
9 『ディアコニア』2012年 8月 15日発行 No.274、望みの門は「1953年西ドイツのミッドナイトミッショ











  表 1 １泊旅行の行先 
































                                                     
10 『ディアコニア』2003年 11 月 10日発行 No.240  
11 『ディアコニア』2011年 11 月 15日発行 No.272 
12  同上『ディアコニア』2011 年 11月 15日発行 No.272 
13 『ディアコニア』2004年 11 月 10日発行 No.244 
































 また「猛暑対策」として「①水分摂取 ②各寮に扇風機 1台 ③食堂四隅に壁掛け扇風機 
                                                     
15 『ディアコニア』2007年 5月 10日発行 No.254 
16 『ディアコニア』2008年 5月 10日発行 No.258 
17 『ディアコニア』2001年 2月 10日発行 No.229 
18  同上『ディアコニア』2001 年 2 月 10日発行 No.229 
19 『ディアコニア』2004年 5月 10日発行 No,242 


























「2000 年 8 月 17 日に帰天された創設者深津理事長の理事長職を受け継いで 10 年 10 月。




                                                     
21 『ディアコニア』2001年 8月 10日発行 No.231 
22 『ディアコニア』2007年 2月 10 日 No.253 
23 『ディアコニア』2005年 5月 10日発行 No.246 
24 『ディアコニア』2005年 8月 10日発行 No.247 
25 『ディアコニア』2006年 8月 10日発行 No.251 
26 『ディアコニア』2003年 8月（日にちの記載なし）発行 No.239 
27 『ディアコニア』2008年 8月 10日発行 No.259 
28 『ディアコニア』2012年 2月 15日発行 No.273 




5 名について描かれている。そのうちの 4 名が逝去、1 名の元気な 89 歳の方のことを記
す。村人の逝去は、その生きざまの概略と逝去のいきさつ。そして、以下のようなそれぞれ
に対する熱い思いが述べられている。 





「去る 4 月 18 日土曜日の夕方、村の人気者だった TK さんが、入浴に向かう途中で突然
に倒れて帰らぬ人となってしまいました。81歳でした。30年間、ここを家とし、共に暮ら
す仲間を家族として、すべてをゆだねて暮らしてきた”きんさん”でした。」32 











「昨年 11 月 3 日に 89 歳になった H さんは村の最高齢者。悠然とした姿に一同敬服。ま







                                                     
30 『ディアコニア』2005年 11 月 10日発行 No.248 
31 『ディアコニア』2006年 2月 10日発行 No.249 
32 『ディアコニア』2009年 5月 10日発行 No.262 
33 『ディアコニア』2013年 3月 15日発行 No.276 


































                                                     
35 『ディアコニア』2002年 2月 10日発行 No.233 
36 『ディアコニア』2010年 5月 10日発行 No.266 
37 『ディアコニア』2012年 11 月 15日発行 No.275 
38 『ディアコニア』2004年 2月 10日発行 No.233 













表 2 施設だよりの記載内容 
発行年月日 号数 タイトル サブタイトル（内容） ペ ー
ジ 
2000.2.10 225 施設だより かにたの昨今（全国厚生事業会議分科会。 
大けが、その対策。秋の一泊旅行） 
8-9 
2001.5.10 230 施設だより かにたの昨今（創設者を天に送る、かにたの現
状とねがい） 
8-9 
2002.2.10 233 施設だより かにたの昨今（新しい家族。夢の実現。ALKZO） 8-9 
2003.2.10 237 施設だより かにたの昨今（自然の恵み。2002年降誕祭。か
にた 38年） 
8-9 
2004.2.10 241 施設だより かにたの昨今（かにた 39年） 8-9 
2006.8.10 251 施設だより かにたの昨今（終の棲み家） 8-9 









 また、『ディアコニア』No.254（2007 年 5 月 10 日発行）の「施設だより」には「かにた
                                                     
40 『ディアコニア』2010年 5月 10日発行 No.266 
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バザー」と題して、「作業Ⅱ班 佐々木清」が執筆している。さらに、『ディアコニア』No.261  
（2009 年 2 月 10 日発行）の「施設だより」には「イエス様からの預かりびと」と題して、






























                                                     
41 『ディアコニア』2001年 5月 10日発行 No.230 































 「（前略）かにた村も、この 4月に 39年目に入りますが、経てきた年月の重みに加えて、
終生施設、終の栖としての重さをひしひしと感じさせられます。／時の経過に伴って、村人
たちも加齢していく。まったく当然すぎる事柄ですが、創設期から今日まで走り続けて来た
                                                     
43 『ディアコニア』2002年 2月 10日発行 No.233 
44 『ディアコニア』2007年 2月 10日発行 No.253 
45 聖書の「イザヤ書」に書かれていることばと推察される。 







た 87人の中、永眠 34名、移管 18名を除き、37名もの人たちが現在も共に暮らしているの








179名の方を迎え、その内移管 38名、死亡 56名、現在 85名で、18都道府県から委託を受
けています。／その平均年齢は 65歳強。26歳から 88歳の三世代が一緒に生活。20から 40
代が 6 名。50 から 70 代が 73 名。80 代 6 名。在所期間も初年度に入所して 42 年になる人













論に対して、現場がどう応えられるか、本年 1 月 5 日に検討委員会を立ち上げて、更に調
査、検討を重ねてきました。／去る 9月 10日の第 15時回検討会において、委員一同の結論
として出しましたものは、振出しに戻ってしまうようなものでありますが、現状を認めてい
ただきたいということです。その根底に 05 年から 3 年間に 12 人が亡くなったという事実
                                                     




































                                                     




































                                                     
49 『ディアコニア』2004年 11 月 10日発行 No.244 
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８－２．かにた 45年 ベテスダの日に 































                                                     
50 『ディアコニア』2010年 11 月 10日発行 No.268 
51 同上『ディアコニア』2010年 11 月 10日発行 No.268 
























2000年 8月 17日 90歳 9か月で逝去した深津の追悼を、2000年 11月 10日発行『ディ
アコニア』No.228 は全編特集で行っている。巻頭は藤巻三郎牧師（2-3 ページ）、4 ページ
から 9 ページが 2000 年 9 月 23 日のベテスダの日にかにた婦人の村で行われた追悼の時で
語られた 6人のメッセージが半ページずつ掲載されており、その最初に天羽が「はじめに」
と題して記している。そこには、深津が 5月の礼拝には、司会者の手を支えに入退場してい






                                                     
53 同上『ディアコニア』2010年 11 月 10日発行 No.268 
54 2000年 11 月 10日発行『ディアコニア』No.228 
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55 『ディアコニア』2000年 11 月 10日発行 No.228 
56 『ディアコニア』2001年 2月 10日発行 No.229 
57 同上『ディアコニア』2001年 2月 10日発行 No.229 


































                                                     
59 同上『ディアコニア』2001年 2月 10日発行 No.229 
60 『ディアコニア』2004年 5月 10日発行 No.242「先達をお送りして」 
61 『ディアコニア』2012年 11 月 15日発行 No.275「天に一人を増しぬ 藤巻三郎牧師帰天されて」 
62 『ディアコニア』2002年 11 月 10日発行 No.236 





























られ、2008年 9月 7日に除幕式が行われたものである。『アリランの碑』の後方にさらに 3
基の碑が建てられ中央に桔梗の花のレリーフと碑の説明が、日韓の言葉で彫られ、両側の碑
には、日本軍性奴隷制の犠牲になったアジア全域に広がる女性の出身地の 12の言葉で、女
性への追悼と未来の平和への誓いと言葉が彫られている。(中略)ちなみに 9 月 7 日という
日は、米軍が沖縄島に上陸して三ヶ月の激戦が続いたのち、沖縄が正式に降伏文書に署名し
                                                     
64 『ディアコニア』2003年 2月 10日発行 237号 
65 『ディアコニア』2009年 2月 10日発行 No.261 「前号」の No.261は残念ながら未入手の号であっ
た。したがって、「働くまど」の戦争の記載記事は正確にはもう 1記事増えることになる。 























                                                     






―」『基督教社会福祉学研究』第 22号 p.53-p.61 
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家機関誌『ディアコニア』 
2000年 5月 10日発行 No.226～2013年 3月 15日発行 No.276 
Diakonisse Schwester Elisabeth Vöhringer 2001 Pastor Fumio Fukatsu Ein Leben in 




本論第６章 名誉村長として象徴的役割を担う  




























 ここに分類できる記事は 3記事であった。そのうち、気候に関するもの 2記事、建物に関
                                                     
1 かにた婦人の村編集 2015『婦人保護長期入所施設 かにた婦人の村 創立 50周年記念誌』p.86 
2 同上『かにた婦人の村 創立 50周年記念誌』p.88 
3 『2019年度（平成 31年度）義業計画並びに資金収支予算書』社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家かに
た婦人の村」p.6 
4 『ディアコニア』2016年 7月 15日発行 No.286 


































                                                     
6 『ディアコニア』2014年 3月 15日発行 No.279 
7  『ディアコニア』2917 年 11月 15日発行 No.290 
8 『ディアコニア』2017年７月 15日発行 No.289 


































                                                     
10 『ディアコニア』2014年 11 月 15日発行 No.281 
11 『ディアコニア』2016年 3月 15日発行 No.285 
12 『ディアコニア』2015年 11 月 15日発行 No.284 
13 『ディアコニア』2013年 11 月 5日発行 No.278 























 施設長から名誉村長に代わった 2013 年４月を節目に、2013 年 7 月 15 日発行 No.277 に
「神に備えあり 施設長 24年」と題して記載したものがある。 










                                                     
15 同上『ディアコニア』2014年 3月 15日発行 No.279 
16 『ディアコニア』2014年 3月 15日発行 No.279 


























「・1990年 7月、中国の車椅子の張海迪、小雪姉妹滞在 63日。 
 ・1990 年 6 月、創立 25 周年記念のイベントとして、ディズニーランドへ一泊旅行実施。
ここから隔年の一泊旅行が始まった。 
 ・1992年 2月、坂田作子さんの作品展『小さき花だより』を 4日間。以来 21年間、村人
の誕生日に手書きの誕生カードをお送り下さる。 




                                                     
18  同上『ディアコニア』2013 年 7 月 15日発行 No.277 
19  同上『ディアコニア』2013 年 7 月 15日発行 No.277 
20 同上『ディアコニア』2013年 7月 15日発行 No.277 
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表 1 追悼記事の概略 
氏名 主な活動 発行年月日 号 
小林いさ姉 かにた婦人の村で 43年間勤務、衣料班・製菓班・会









                                                     
21 同上『ディアコニア』2013年 7月 15日発行 No.277 
22 同上『ディアコニア』2013年 7月 15日発行 No.277 








1953年 10月 4日来日以来 17年半、奉仕女教育、訓
練・指導、かにた婦人の村医務担当、ベテスダ本部付
き母の家、大泉ベテル教会（ゲマインデ・シュヴェス



























誌』第 30号 22-30 

































































































































































表 2 各期の記載記事数の一覧 










































４ 14 6 20 

























表 4 各章の「公開日記」記載内容の分類 
















＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
2 章 1954-
1967 






13 4 5 
 


















3 1 6 1 1 2 0 14 
























マネージメント 寮生・村人 外部 行事 気持 世界・世の中 なし 合計
3章；従事者 24% 8% 9% 13% 40% 4% 2% 100%
4章；施設長 15% 19% 11% 22% 2% 9% 22% 100%
5章；理事長 21% 12% 25% 16% 2% 12% 12% 100%


































マネージメント 寮生・村人 外部 行事 気持 世界・世の中 なし
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           表 6 施設内実践の主な内容 



















































                                                     
1 『ディアコニア』1977年 2月 10日発行 No.133 
2 『ディアコニア』1977年 8月 10日発行 No.135 
3 『ディアコニア』1978年 2月 10日発行 No.137 






表 7 「世界・世の中」に関する記事の主な内容 
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表 9 「見開き記事」の各期の記事数 
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国際 ３カ月の訪独、世界 D会議に参加して、海外ディアコニッセ会議 
聖書 みことばに学ぶ・かにた講壇、「日々の聖句」と私たち 
振り返り 自問①～⑥、祈りの友・自問、振り返り・ベテスダ 25周年、ベテスダの
日 創立 50 年を記念して、「底点志向」かにた 32 年に想う、志して 50
年、「かにた 45年」ベテスダの日に、神に備えあり 施設長 24年 
追悼 追想小崎道雄先生、創立者亡き後のベテスダ、小さき群れの中から姉妹







表 11 3 章からの「見開き記事」記載内容の比率 
 
(筆者作成) 
施設だより 施設について 沖縄・戦争 国際 聖書 振り返り 追悼 合計
3章；従事者 29% 23% 11% 11% 9% 16% 1% 100%
4章；施設長 45% 7% 17% 7% 10% 7% 7% 100%
5章；理事長 39% 22% 5% 0% 0% 17% 17% 100%




図 2 「見開き記事」の各章の内容の比率(筆者作成) 
        
 これらから、次の 5点が言える。第 1に、「施設」に関する記述が半数を超えている。特
に「5章；理事長」の章では 6割を占めている。このように、記載記事は「施設」に寄り添
い、利用者と共に生きているその実践内容を伝えることが主であった。第 2 に「沖縄・戦
争」に関しては「3 章；従事者」「4 章；施設長」の時期に多い。「3 章；従事者」の時期は














                                                     
5北川清一 2007「２ 社会福祉実践の役割 ４役割と機能」p.620-p.623 および岡本民夫 2007「４ ソ



































































                                                     
瀬康子・右田紀久恵監修 2007『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規出版に所収 


































                                                     
7 いわゆるサーバントリーダーとしての役割である。サーバントリーダーについては Robert K.Greenleaf 



































Robert K.Greenleaf 1977 Servant Leadership  A Journey into the Nature of Legitimate 






































                                                   


































                                                   
2 天羽道子 1995『友の新聞』第 494 号全国友の会 1995 年 12 月 友の新聞発行所 






















師として招聘され、講演したことが 1995年 12 月発行『友の新聞』第 494 号に掲載されてい
る。また、「大阪友の会」にも平成 8年 12月例会に招聘され、「いと小さき者の一人に」と










                                                   
4 同上『戦争と性』p.77 
5 田中穣 2003『田中穣が見た羽仁吉一・もと子と婦人之友社 100年』婦人之友社 p.13 
6 同上、田中 p.108 
7 同上、田中 p.13 
8 天羽道子「12月例会クリスマスを迎えるために『いと小さき者の一人に』」『大阪友の会会報』平成 8年
























通っていたが、1949（昭和 24）年 8 月、姉のクラスメートの紹介で上富坂教会の伝道集会









                                                   
9 天羽道子『友の新聞』第 494号 1995年 12月全国友の会―友の会新聞発行所－1枚もの 




































                                                   
11 『ディアコニ』1954年 6月 1日発行 No.1「奉仕女を志願するまで」無記名であるが、天羽が記述した
ものと推察できる 

























すむことになった16。そして「ディアコニッセに聴く会」を上富坂教会にて 11 月 3 日に開
催している。このおしらせは『上富坂たより』に次のように記載されている。 
「ディアコニッセに聴く会／11 月 3 日（月）午後 2 時から当教会においてシュウェスタ
ー・ハンナを中心にドイツのディアコニッセ運動について懇談会をひらきます。関心のある
方はお集まりください。」17 
ここで話された内容が、『上富坂たより』の No.81～No.82 の 2 号にわたって掲載されて
                                                   
13 『ディアコニア』2001 年 2月 10日 No.229「創立者亡き後のベテスダ」 





院大学『Human Welfare』第 1巻第 1号 p.5-p.18 
16 深津文雄 1969「まったき献身」『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 p.135 

































                                                   
18 シュウェスター・ハンナ「聖書のおしえる女子の奉仕（一）（二）」『上富坂たより』1952年 11月 10日
発行 No.81および 1952 年 12月 10日発行 No.82 
19 深津文雄 1969「まったき献身」『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 p.137 
20 深津文雄 1969「ともに生きる」『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 p.149 
21 『ディアコニ』1954年 11月 1日発行「ベテスダこのごろ」No.4 
































                                                   
23 『ディアコニア』2016 年 11月 15日 No.287 
24 1953年 4月 10日上富坂たより No.86 p.8 
25 深津文雄 1969「まったき献身」『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 p.138 
26 同上深津文雄 p.138 
27 天羽の誕生日である 
28 『上富坂たより』1953 年 7月 10日 No.89 p.8 
29 深津文雄 1969『いと小さく貧しき者に コロニーへの道』かにた出版部 p.140 















ことに応じて、それぞれの誕生日に集まるのではなく、9 月 23 日に「ベテスダの日」と称
して、一堂に介することとなった。 

















                                                   
31 深津文雄 1969『いと小さく貧しき者へ――コロニーへの道』かにた出版部 p.141-p.142 
32 『ディアコニ』1954年 8月 1日発行 No.2 「奉仕女を志願するまで」No.1より続く、名無しではある
が、天羽が記載したものと推察できる 



































                                                   
34 天羽道子 2010「インタビュー 私を育んだ『満州』、そして、かにた婦人の村」『戦争と性』第 29号





































                                                   
























 天羽は 1954年 28歳で奉仕女を志願し、着衣式を受けたときに次のように表現していた。 







































                                                   
36 『ディアコニ』1954年 6月 1日発行 No.1「奉仕女を志願するまで」氏名なし 
37 天羽道子「インタビュー 私を育んだ『満州』、そして、かにた婦人の村」『戦争と性 第 29号 特集
「満州」を知る――引き揚げ体験から見る日本の戦争』2010年 7月 1日発行「戦争と性」編集室 p.75-
p.83のうち p.79 
38 『ディアコニ』1966年 3月 25日発行 No.71「私達の母の家 2,共同生活のはじめ」 エ・フョーリン




の実習もかなり重いものです。」『ディアコニ』1957年 2月 1日発行 No.17「奉仕女について」p.20 
40 『ディアコニ』1962年 11月 1日発行 No.51「母の家がたつまで」エリザベト・フョーリンガー p.2-
p.7 のうち p.2 および「乳児院に働いて」『ディアコニ』1955年 12月 1日発行 No.10 
41 『ディアコニ』1962年 7月 1日発行 No.49 ルツ姉とは 1954年の第 1回着衣式に天羽と一緒に誓いを
立てたディアコニッセの一人。2週間本館で休養をとっていたようだ(1962年 5月 1日発行 No.48ベ
テスダ本館の日記 2月 7日および 22日の記事より) 



















て、1977 年 4 月から 1 年間「宮古南静園」に「看護助手」として勤務した時は、かつて見
た「小島の春」の映画から受けたらい患者に対する自分の偏見を払拭するために、50 歳を















                                                   
































 さらに「本論第 6章」では、施設長としての 24年間を振り返り、次のように述べていた。 
                                                   
44 『ディアコニ』1955年 12月１日発行 No.10「乳児院に働いて」 
45 『ディアコニア』1972 年 8月 25日発行 No.109、6月の記載から 
46 『ディアコニア』1978 年 2月 10日発行 No.137 
47 『ディアコニア』1982 年 11月 10日発行 No.156 
48 『ディアコニア』1995 年 2月 10日発行 No.205 




































                                                   
50 教会において信徒たちの信仰を指導する牧師が無い状態を「無牧」という。 
51 『ディアコニア』2013 年 7 月 15 日発行 No.277 
162 
 
「本論第 3章」の中頃 1976年 5月 10日発行 No.130から、「公開日記」が構成される。し
たがって、この期 1967 年４月に入ってからそれまでの間の最初の約 9 年間は、「施設だよ
り」の「いずみ寮」の記述によって、寮生の抱えているリアルな状況を伝えることが主だっ






























                                                   
52 『ディアコニア』2013 年 7月 15日発行 No.277「神に供えあり、施設長 24年」 




































                                                   
54 『ディアコニア』2004 年 11月 10日発行 No.244「2004 年・ベテスダの日 創立 50年を 記念して」 




































                                                   
56 『ディアコニア』2013 年 7月 15日発行 No.277「神に供えあり、施設長 24年」 
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